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1 En 1984, les vestiges d'une cave d'époque moderne ont été observés dans un quartier
extérieur au rempart médiéval qui ne semble pas avoir été urbanisé avant la fin du
XVIe s. ou le début du XVIIe s. [ (Fig. n°1), site I]. La proximité du rempart et celle du
Grand Cimetière pourrait expliquer cette urbanisation tardive. Attesté au XIVe s. mais
sans doute plus ancien, le Grand Cimetière a été interdit en 1560 et progressivement
supprimé. La présence sur le site de 2,50 m de remblais hétérogènes peut manifester le
remodelage de ce secteur après la fermeture du cimetière, dont une partie fut occupée
par le couvent des Capucins édifié à partir de 1587.
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